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Dit proefschri f t  beschri j f t  een aantal  eigenschappen van de elektronen
in i jzer.  Een belangri jke factor in de model len die voor di t  soort
berekeningen gebruikt  worden ' is de potent iële energie van de elektronen.
Omdat in de vaste stof theorie de exacte vorm van deze potent'ië'le
energie niet precies bekend is, ,benadepen we deze energie op een
n'reuwe manier met behulp van experimente' le gegevens. Vervolgens laten
we aan de hand van een aantal andere experinenten zien dat d'it mode'l
ook in d' ie geval len goede resultaten oplevert .
Een vaste stof is opgebouwd ujt een groot aantal atomen, waarvan de
afmetingen heel k lein zi jn (  een ki lo i jzer bevat er ruwweg t0tt  ) .
Elk atoom bestaat ui t  een zware, posi t ief  geladen kern met daar omheen
een aantal  l ichte, negat ief  geladen e' lektronen. 0mdat de atoomkernen
zoveel zwaarder z'ijn dan de elektronen mogen we in eerste instantie
aannemen dat ze vaste posit ies innemen. De elektronen bewegen tussen
deze atoomkernen door en zij bepalen de natuurkundige 'igenschappen
waarin we, in di t  proefschri f t ,  geïnteresseerd zi jn.
Elk elektron heeft  een bepaalde hoevee' lheid energ' ie die de som is
van zi jn kinet ische energie (  bewegingsenergie )  n zi jn potent ' ië1e
energie ( die veroorzaakt wordt door de krachten die op het elektron
werken ).0mdat de potent ' ië le energie van een e' lektron afhangt van
z i jn  pos i t ie  beschr i j f t  he t  een v r i j  g r i l l i ge  baan,  d .w.z .  de  func t ie
die het verband aangeeft  ussen de plaats van het elektron en de t i jd
is erg ingewikkeld. Deze funct ie kunnen we vinden door het oplossen van
een z.g. bewegingsvergel i jk ing, in ons geval de Schródingerverge' l i jk ing.
De potent iële energie van een elektron hangt af van de plaats van
al le andere elektronen. Als we het verband tussen de posit ' ie van een
elektron en de t i jd wi l len ui trekenen moeten we di t  verband tegel i jk
ook voor al ' le andere elektronen bepa' len. Djt  is ondoenl i jk gezien het
grote aantal  elektronen in een vaste stof.
Het probleem wordt nu vereenvoudigd door de potent iële energie te
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vervangen door een gem'iddelde waarde. 0mdat di t  gemiddelde niet exact
berekend kan worden hebben we het bepaald met behulp van een aantal
experirentele gegevens ( Hoofdstuk I I I  ) .  Dit  model wordt gebruikt  om
de resu'ltaten van een aantal andere metingen te voorspellen ( Hoofd-
stuk IV ) .  Deze ui tkomsten worden vergeleken met experimenteel
gevonden waarden en ons model bl i jkt  ook in die geval len goede
resultaten op te leveren.
0m natuurkundige igenschappen nauwkeurig te berekenen moeten we
de Schródinger vergel i jk ing oplossen voor een groot aantal  waarden
van de totale energie. In prakt i jk kost dat te veel t i jd en moeten we
onze toevlucht nemen tot een benadering ervan. Daartoe hebben we een
nieuwe interpolat ie methode ontwikkeld (  Hoofdstuk I I ) ,  die voldoende
nauwkeurig en snel is voor ons doel.
